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Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas X MAN 3 Banda Aceh Memahami Struktur Teks Negosiasiâ€• penelitian
tersebut mendeskripsikan kemampuan siswa  kelas X MAN 3 Banda Aceh memahami struktur teks negosiasi. Populasi penelitian
ini adalah siswa kelas X MAN 3 Banda Aceh tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 179 orang.Jumlah populasi tersebut
ditetapkan sampel sebesar 15%, dari 27 siswa.Penentuan sampel dilakukan secara (random sampling).Metode yang digunakan
adalah metode deskriptif kuantitatif.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan pengolahan data digunakan teknik
kuantitatif dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean).Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan siswa
kelas X MAN 3 Banda Aceh memahami struktur teks negosiasi adalah 68.Berdasarkan acuan penilaian menunjukkan bahwa tingkat
kemampuan siswa kelas X MAN 3 Banda Aceh berada pada kategori cukup.  
